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Pembangunan mampan merupakan sebuah konsep pembangunan yang 
menyelaraskan ketiga sektor pembangunan yaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar 
untuk memenuhi keperluan manusia di semasa tanpa menjejas keperluan 
pembangunan dimasa hadapan. Salah satu program pengawasan pembangunan 
mampan yang dilakukan diMalaysia iaitu MURNInet yang merupakan satu 
pendekatan yang dapat mengukur dan menilai kemampanan sesebuah bandar serta 
kawasan gabungannya melalui kegunaan Penunjuk-Penunjuk Bandar. Kajian ini 
mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Bandaraya Alor Setar masih 
berada pada peringkat sederhana mampan pada peringkat mampan MURNINet. 
Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana teknik 
pengumpulan datanya melalui temubual langsung dengan subjek penyelidikan 
yang terlibat langsung dengan program MURNInet dan 3 orang masyarakat 
awam. Dari hasil kajian didapat bahawa ketidakseimbangan dari ketiga sektor 
pembangunan iaitu sosial, ekonomi dan alam sekitar dapat mempengaruhi 
keberhasilan pembangunan mampan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
bandaraya alor setar masih berada diperingkat sederhana mampan iaitu : 
kelemahan pelaksanaan, kesedaran masyarakat awam dan pihak swasta, 
infrastruktur yang belum lengkap, pembaziran terhadap sumber asli air serta 















Sustainable development is a concept which is coordinating the development of 
the third sector, namely the development of economic, social and environment to 
meet human needs while without compromising the needs of future development. 
One of the monitoring programs of the sustainable development carried out in 
Malaysia, namely MURNInet which is an approach to measure and asses the 
sustainability of a city and its affiliates through the use of the city indicators. This 
study discusses the factors that affect the city of Alor Setar is still at moderate 
levels at sustainable levels MURNInet. This study used descriptive qualitative 
approach, in which data collection techniques through direct interviews with the 
research subjects directly with program MURNInet and three people of civil 
society. From the results obtained that the imbalance of the third sector of the 
social, the economy and the environment development can influence the success 
of sustainable development. Factors that influence the Alor Setar city remains 
moderate level, namely: weaknesses in the implementation, public and the private 
sector awareness, incomplete infrastructure, waste of natural resources of water 
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MBAS  : Majlis Bandaraya Alor Setar 
BAS  : Bandaraya Alor Setar 
MURNInet : Malaysian Urban Rural National Indicators Network 
PBT  : Pihak Berkuasa Tempatan 
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1.1.SINOPSIS KAJIAN  
Konsep pembangunan internasional/moden dewasa ini sudah mulai 
bergerak ke arah pembangunan mampan yang bererti sebuah 
pembangunan yang menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan alam 
sekitar untuk memenuhi keperluan saat ini tanpa mengancam 
keberlangsungan kehidupan di masa akan datang. Berasaskan takrifan 'The 
World Commission on Environment and Development of United Nations" 
(1987), konsep pembangunan mampan boleh dilihat sebagai satu proses 
peningkatan keadaan ekonomi dan sosial sesebuah komuniti dan 
mengekalkan pembangunan itu bagi jangka masa panjang tanpa 
menjejaskan sumber semula jadi komuniti tersebut. Albertson et. al 
(1993). Selaras dengan pembahasan tentang pembangunan mampan di  
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diadakan di Johannesburg, Afrika 
Selatan (2002) sebagai lanjutan dari KTT Rio de Jenairo, pada  KTT ini 
lebih ditegaskan lagi mengenai perubahan paradigma pembangunan. 
Pembangunan yang dilaksanakan tidak saja harus dilihat sebagai 
pembangunan ekonomi semata-mata, akan tetapi harus memperhatikan 
dimensi sosial iaitu tentang manusia sendiri dan alam ciptaan Tuhan yang 
dianugerahkan kepada manusia. Melalui pendekatan tersebut maka 
pembangunan mampan mempunyai dasar dan landasan yang lebih kukuh 
untuk diterapkan dan konsep tersebut masih harus di sosialisasikan secara 
lebih luas. 
The contents of 
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